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靌苌貚閨ꖑ閏ﲕ榥遈苗閨ꖍ玎隤芻芵苄雚苠韕苞苦芤苈陫闻苌躩酒苌賵豩苈苇苌꒖䲂ꦂ양붍쪂좃䎃鎃梂첃
荭莉荽鍉镠車苰鏇苞苆ꐠ腷荌莀腸苰辑芢苄芢苩躞苌荌荶
莊莓荏苌道苍꒗掂ꊍꂂ첃涃境広讃垃抃亂좎皂ꊏ澂욤郂
鑎躞釣苌荗莃腛荩莊荘荧邶誈苅鎾芽荃莓荨苉苂芢苄苌
陣釥苈鉭躯苆芪趇鞬芵苄醗苨ꒃ䎃鎃梂횂첈꒒薂ꪑ
鋩趑苖苌銉邽苰苍苩芩苉袳鍼芵苄芢苩苌苅苍苈芢芩苆
芢芤裳进芷苧軳芯苩
芵芩芵荔荃ⶃ梂춤花苌辬郠芪蹶芤醶閪躩青苉荃莓
荨苰酛芫芫苫芤苆芵苄芢苩花苆躩里芪ꒂ뮂첑侒즑
襰鋩趑苉苦苩襩覓苉郢野鍉苈荃莓荨蹸鑺苆芢芤跬视苌
貶酺芪苈芯苪苎芻苠芻苠镳观鑜苈苠苌苅芠苩苆芵苄芢
苩ꆂ뮂떂쒃咃䌭荨苍꒓階麂첃䎃鎃梂醑즂랂
苈苧陻鞈離釨苉芵苈芯苪苎苈苧苈芢苍芸苌荃莓荨苆荃
荍莊荘苌誋鎡芪腷荌莀腸苉芨芢苄苍酓芭貇鑀芵苄芢苩
花苆苰蹷鍅芵ꒂ뮂첍ꪖ箓䦗鶗劂䲃皃誃鎃侂ꪃ䎃鎃
苰ꊒ醎悂첕玍䮂좋嶐떎튣苆販闭芵苄芢苈芩苁芽
芽苟苅芠苩苆芵苄꒒醂첃䎃暃䦃趁它侂욂ꊂꒃ䲃皃
莓荏苌芨鏩郵苝苌貨辑芫苰鋇鑆芵苄芢苩怷⤰
荔荃ⶃ梂처徂펎꾂떂쑚⹔⺃咃誃澃鎂춤酓闒苉裬苪
苄芢苩꒐릉춒咋蚂玂ꒋ䎍节ꊃ悃碃抃枑涃覃綂즑캂
苩荌莀苌隳辞苌袤芪ꒃ覃綂첉뾒沂䚂?ꒂ욂떂좂
鋩趑苌荃荦草莍荍腛苰铛鋨芵苄芢苩苦芤苉販芦苩苆轱
苗ꐠ腷荌莀腸苉苍邭躡鍉誋鎡苍詭芩苉貇芯苄芢苩芪ꒃ
荽譹苑荃莓荨苉野芷苩靾陝苌荦荂荘荒腛荘苍遁隯鉮軥
譠苌荃荦草莍荍腛苉野鞧芵苄芢苩苆顟芶苄芢苩⠸➡荔莊
药莓苉賀苧芸ꐠ腷荌莀腸苌荃莓荨镠車芪鎌靭苰鋩趑軥譠
苌闭鎲苈諡趷芵苌芤芿苉軻苟苦芤苆芢芤蹰邨苉苂芫苩
苭芯苅苍苈芢苆芢芤鞧迪苰苆苩铡镝视苍ꒂ??侂
芭ꐭ荌莀苆莉荽苌靆袤芠苓苪苩論豗苰芻苌軥苈趪讒苉
鉵芢苄芢苩⠹➡芻苪苤芦ꐠ腷荌莀腸苉芨芢苄荌荶莊莓荏
芪ꒃ膃広貃碃讂즗Ꞃ솂쒃䞃䲃嶃悃抃亂좃䎃鎃梂斔
芵苄芢苩芾芯苅苍苈芢苆芢芤观鑜邫苰芳芮苩苉苍ꒃ
莀苆莉荽苌論豗苰觼苟苄貟鎢芷苩花苆芪镋靶苆苈苩
㈮荌莀苆莉荽苌論豗
莉荽苌轀讳鍉遞鞝鉔讆苟閨質苍꒒醂첐몃䲃肂
陠貯閨質苆苍苜苩苅躟貳苌裙苈苩苦芤苈苠苌跹販芦苩
芪ꒂ떂ꦂ떂뮂첃覃綂벂얂춌讋잤荎莉荃荧莓苌貳
苅鎭芭荌莀苌誈鎮苌襂苪險ꒂ슂?醂첍첈
苌鎹误苆芵苄鞘靰芳苪苄芢芭ꆂ?붤跅賣苌莉荽苌邹
觍鉔讆邬轁苌迪雊苅苍꒎삍?즂춏겐즓䶂ꦂꦂ솂
芢苩芾芯苌莉荽苌靬蹱苰軼裍苌苠苌苍詆韢苢芩苉販苄
芢苩ꆃ覃綂溎궂즂떂ꒂ욂랂沂즂ꊂ슂궂솂쒂
㔹
芩苁苄芢芽荌莀苉芳芦苠ꊎ鲔?宂ꮃ䆃要宂첐徂芠芟
酓芭荃莓荨遡蹭芪诟芭苉芢苄芭苪苄苦芩苁芽苦ↂꢑ侂
英苍芸苔鑇苪苉苈苁芽苌芩苋㾣 ㌳㠩怱〧苆芠芫苪苧苪苩
蹮隖苅ꒌ뮎삃貃碃讂얂춃覃綂춑厂궖뎗춂얊誌涂좑뚍
苆苈苁苄芵苜芤苌芾
荔莊药莓苍ꒃ䲃皃誃鎃侂ꪁ瞃䲃肁碂첃䎃鎃梕悎쪂
芨芢苄ꊃ䎃鎃梂첎킉䦐궎ꆓ䦕ꆎ䞂뎂躟腘苆荃荍
莊荘遬苌談鞝遬苉苦苁苄談鞝芳苪苄芢苩钎閨諙苉苦苁
苄躦芳苪苄芢苩邸隭苈隳躞諔鍉荃莁腛荗苖苆諒貳芵苄
芢芭ꍠㆂ욏熂힂쒂ꊂ軀跛莉荽苉苂芢苄苠꒕ꢌ첑
顧芾芯苰販苪苎꒔躕ꢊ?즎ﮂ?ꒂ즉庖붂쎂
苧苪苄芢苩꒓貗涂첐嚊첒뾕概욂ꊂ꒒碂첑뚍?첂
芤苉苠鏇苟苄芵苜芤苌苅芠苩
莉荽苍苜芸跅辉苉꒓禒溂첂놂욂춉붂얂厓뺂쒂ꊂ
苂苠苨苌荌莀苌雚苉꒎ꦕꪂ첂뮂?얎鶂솂쒂ꊂ붕ꪗ
顧苌銆苉軻苜苧苈芢遬閨苆芵苄鍯迪芷苩
ꖥ詰苰诈芪苁苄裪遬苌遬諔芪費苪软苄芫芽苌芾苁芽
芪ꒂ뮂ꪂ잂좊䮋覂얂玃鎂ꦂ䲃誂?얐厓
苄芢苩苂苠苨苌荌莀苉苠ꒂ?뺏澂궂떂붂놂욂
苈芢苦芤苈遬諔芾苁芽ꄠⶃ䲃肂즂춂잂좏꒔蒂
苠遅识苆苠販鎖芪苂芩苈芩苁芽ꄠ⠵㈩
ⶃ覃綂춑厂궒뾂떂ꊐ沊풂뺂솂붂첂얤苠苁苆苦芭
銲苗苄苝芽芩苁芽ⶃ覃突它讎玂첐嚂떂ꊌ骕ꢂ
芩諯隭苈芨跕赳躖苰銲苗苄苝苦芤苆芷苩苌苆鎯芶
譃躝芿芾苁芽ꆃ覃綂춃䲃肂첔권ꦕꢂ뺂솂붡芾芩
苧铞苍芻苪苰詭闛芵苦芤苆芵芽苭芯芾⸠⠶〩
芻芵苄跅賣苉莉荽苍ꒃ䲃肂첎讓徂ꦂ躕ꢊ?첕ꞑ鲂
閁芦苧苪苄芢苩ꆂꂂ붂ꦂ莉荺腛莋钎閨諙苉軻鑛芳
苪苄芢苩邔腘苌銿芵芢镩閨苉ꒃ䲃皃誃鎃侂ꪃ䲃肂
芵苄莉荽苆芢芤銿芵芢钭販閨苰ꊊ涕?芵鋇见芵苄芢
芭花苆芪ꒂ놂첕ꢌ첍鲎熂얂ꂂ놂욂ꂕ璂꾂쒂ꊂ
芩苌苦芤苉
鉗覩遆苌賵苰鑷苉躽趕苉閂芩苑软芽貋鉷鍓趿苌蹰
苰ꒃ䲃肂춓Ꞃꦂ떌ꦂ붡芻苪苍芠苌莉荺腛莋苌钎閨
諙苉꒓솋階ꦓ꺋䲘庎꺉嶔ꦉ몂떂좂ꪂ
趿芵苄芢苩郎醜苌闬蹆苌苦芤苈蹰芾苁芽ꄠ⠳㌶
芢苭苎遖譋苌钭販閨苅芠苩莉荽苰鋩趑苌钎閨諙苉鋂韱
芷苩花苆苉苦苁苄꒒溋薏얔권ꦂ뎂첂龁墂
观躋覻芵苄芢花芤苆芷苩鋩趑苌閶覻躖识苉荌荶莊莓荏
苠裪雰钃苁苄芢苩苆觰軟芷苩苆芵芽苧ꐠ腷荌莀腸苍邼靭赈⸮ꔷ⸬⸺㨮‬
銚
㘰
芩苧販芽遟铩苌鎌靭苆芢芤荃莁腛荗苰ꒃ覃綂뮂첏
銥苆芵苈芪苧训覻芵苄芢苩芾芯苌荥荎荘荧苆芢芤花苆
苉苈苁苄芵苜芢芩苋苈芢
芵芩芵ꒃ覃綂즑캂랂튂첌ꦕﮂ춤觊芵苄芻苌苦
芤苈郁苟芽苠苌苈苌苅芠苫芤芩ꆃ䲃肂춂뚂?붂궂
鍯迪遬閨苉袤芳苪芽苨资諯道苰苠芽苪芽苨芷苩莉荽ꆂ
芽荌莀苌醽詺苌讳裧铯苰躖苠苈芰苉醗苁苄芭苩苈苇ꒃ
荍莊荘醤芩苧販苪苎证裙鍉苈鑜韍苰躞腘钭諶芷苩莉荽
芻芤芢芤莉荽苆荌莀苆苌諔苉鉐较苈靄韲論豗芪苂芯苧
苪苄芢苩苆苍鉦鋨苅芫苈芢
苠芵腷荌莀腸芪꒒傂좂炒醂첊枒ꎂ瞌概즂
芽陠貯閨質芾苆芵芽苧ꒃ䲃皃誃鎃侂ꪤ荌莀苆莉荽苌
論豗苰ꒃ䎃䶃誃墁它䎃鎃梂첎碔窥轝醮論豗苰豊苨闔芷
芽苟苉醢豠芵苄芢苩苆貾芤花苆苠观鑜芩苠芵苪苈芢ꆂ
芩芵ꐠ腷荌莀腸苍ㄹ邢證鍉陠貯閨質苌顧苉鉐较苉軻苜苨
芫苩苠苌苅苍苈芭ꒂ뮂잂놂ꦤ辔荗莃莓莋苌靶酦
苌荟荃荩荾荢荎苈趬醙花芻腷荌莀腸苌裪苂苌釥芫苈鏁
銥苅芠苩ꆗ岌뺂첐겏䆂첂ꒂ좢莍荽莓荘ꎂ첏薎
鉩苰諜英苅芨苨ꒃ覃綂첐릉춒咋蚂ꪃ斁它綂얂ꂂ鉔
讆辬郠ꎂ첐䚍쪂궂궤芻芵苄苜芽ꒃ䎃䶃誃墂욃趃
荁苌迮闱趇貁芪赳苭苪苩花苆芩苧ꊃ境炃䎏겐苌郦
诬芯苆貾苁苄苠芨芩芵芭苍苈芢芾苫芤
芵芩芵荌莀苉論芵苄貾芦苎ꒌꂗ춂즂ꦂꦂ놂
苈芭苞芵苫芻苪苰苍芮苧芩芵苈芪苧邢苌銆苌遆腘苈荖腛
莓苰鍝腘苆鍮苁苄芢芭芻苌赳鎮荰荞腛莓芩苧芵苄ꐠꊃ
荊莌荘荎ꎂ첃熁它趁宂욂ꊂꒌ쒏첂ꪍ얂펂뎂떂ꊡ芻
芵苄荌莀苆莉荽苆芢芤酓芭裙躿苈鏱遬苌荌莃莉荎荞腛
苌荒莓荲芪裡顡誴苈芭鏇軒苉軳芯鏼苪苧苪苩苌苍ꒃ
莀苌荌莃莉荎荞腛苉醊覞芷苩芭苧芢苉莉荽苌荌莃莉荎
荞腛苠費軀鞣苪芵苄芨苨꒓沂첗래䢂즌뮎삂碁它
苉芵芽陠貯閨質苰銴芦芽躟貳芪镴非芳苪苄芢苩芩苧苅
芠苫芤ꆃ梃鎃䲃突它斂욃咃鎃悃螃炃鎃咂첂ꒂ즈
苉銿鎹銆苰豊苨赌芰苩莉荽苆荌莀苍꒒醂첑캃趃嚃
郭鞪苆芢芤閨質苌費軀莌荸莋苅苌適赳苆苍裙苈苩躟貳
苂苜苨ꒃ玃䪃貃境亓䦋閍岐ꮂ첋궂ꊋ풂즓誂낂뺂뎂
苄芢苩醶距苅苠芠苩ꆂ뮂첂놂욂沗뚂즓ﲂ좂ꪂ荌
莀苆莉荽苌論豗苉苂芢苄苜芽闊苌詰鍸芩苧鉈苁苄芢芯
苎芻苌靄韲論豗芪譴鍝芵苄芢苩苦芤苉芳芦鏇苟苩苌芾
⮁䂁䂁䂁䂁䂁䀪腀腀腀腀腀腀
荌莀芪苜芸跅辉苉证鉑芷苩莉荽苌鏁躿苍ꒃ覃綂ꪐ
銼苈花苆苌苝苰貾芢ꒉ劂쾑閂욂ꊂ꒎잂즂춑厂궊
道苰躦芳苈芢苆芢芤花苆苅芠苩
ꖥ荌莀苍苑苁芭苨芵苄鞧苁苄芢芽ꆔ躕ꢊ?얌
苄芢芽花苆苉閷芫躨苰芽苄苄芢芽铞苉苍ꒂ놂처
遬芪遞軀苰顢芵苄芢苩苌芩閪芩苁芽芩苧芾ꆂ뮂
苄鎹苌遬苉遞軀苰顢芷苆芢芤苦芤苈花苆苍ꒃ䎃
荨遬苉苍苟苁芽苉苈芢躖芾苁芽ꄠ⢋
腷荌莀腸苅苍꒏肍跬苨顢꒎얋辂좂잂첋媏炂즤
遬苌训芳芪酓苄芩芩苁苄芢苩苆芢芤販觰芪ꒌ
苦苁苄ꒂ뮂떂쒐䚁墂좃䲃莃覃亃庁宂첌ﮂ쪂떂쒕炔
苉躦芳苪苩ꆃ䎃鎃梂즊횂랂쪃䲃皃誃鎃侂䶗
芷苩苆ꒃ䎃鎃梂즂ꢂꊂ쒊袖떂ꒂ욂랂?첂즖붂
苄芨芩苈芯苪苎苈苧苈芢苌苍꒖箓隂첂놂욂춌袂떂쒘
苧芳芸迮闱苰芢芩苉躩閪苌鎾苉苈苩苦芤苉鞘靰芷苩芩
苆芢芤花苆苅芠苩ꆂ욂놂ꪢ陻鎖苌花苆苎芩苨顢芷
雪芳英ꌠ⠶㔩莉荽苍ꒌ뮎삐ꊊ䖂얂첗춂첊沓뺂첗纖嶂춑
芮軌苄苄芢苩ꆉ붂뮂첓徂즂ꢂꊂ쒃覃綂춃䲃肂
苆苁苄荃莓荨苅隢鉭苌醶距苅芠苁芽
邢醭苌芠苧苤苩苠苌苉論道苰躦芷荌莀苉野芵苄꒐
醭鍉覿鉬苉苍裪郘隳論道苅芠苩莉荽苌諔苉苍ꒂ뮂첂
芤苈难钒苈野迆論豗芪芠苩苆苆苠苉ꒂ뮂첂놂욂ꪂ?
轤靶苈认鋊鍟苆苂苈芪苁苄芢苩花苆苠販鎦芹苈芢ꆃ
莀苍苠苆苠苆ꒂꊂꦂ좂䪃斃厃誁宂즂꺂뎂좂ꊏ
苰鋇讁芵苄芢苩苆芢芤裓隡苉芨芢苄苍莉荽苆鎯赈裙诈
苈苌苅芠苩ꆃ覃綂춐沎詋讉ꒌ뺌첋쪂厂쒒
芦芽讫鉮苉鞧苆芤苆芵ꒃ䲃肂첕ﮂ춐沎詋讉ꒌ뺌
苰躩距苉醀苨ꒂ잂좌澌놂冁它肓䦈펎꾂얂솂쒊
芵苞ꆃ覃綂욃䲃肂첓沂춤芠苧苤苩讫詅郼芩苧躩青
苈迳釔苅邶芫苄芢苩芻苌銴襺邫苌芽苟苉꒕ꢌ첒蚂
鏁負鍉苈裊鉵苰部苟苄芢苩ꆓ摒뒉窂떂붓沂첃
荊莌荘荎鍉鞷顈芪苜芳苉鏇軒苉荁荳腛莋芷苩苌芾
芵芩芵ꒃ䲃肂첕ﮂ춂ꪂ쒃䪃斃厃覃䎃如뎂쒂ꊂ
襞隽苉芠苩ꆃ䲃肂춤荃莓荨苌躩酒ꒃ䪃䦃墂ꦂ荃
荍莊荘苌譋鞥꒒膏颂첐ꊊ䖂횂첈?玂궂ꊂ苜芽
荌莀躩遧鍲銆芩苧芻苌花苆苰躩詯芵苄芢苩
躩閪芪裪賂苌钒遬苅芠苨ꒂꪂ쒎躌놂즃炃墂떂
诅苉苍荃莓荨遬苰蹸鑺芷苩苠苌苅芠苩花苆苰꒒
芶苄陙議芵苄苍苈苧苈芢苌芾苁芽ꆎ躌놂욂ꊂꒂ
苌芪鎱芢苄芢芭赳芭軨苰芾英芾英鞝觰芵苍芶苟芽
荌莀苍ꒂ뮂첂놂욂厂즖솋䲂떂붡 ㄷ㌩
荌莀苍躩閪苌荁荃荦莓荥荂荥荂苉苂芢苄赬芦苩苦芤苉
苈苨꒔銐沂얂ꂂ욂ꊂ꒎階삂즂龑즂놂뺂苂苦芤苉苈苩ꆂ뮂즑캂떂쒃覃綂춂ꂂ궂?얂잂
荊荥荓莊荛荂荖莇莓苉苠論道苰躦芳苈芢ꆃ䲃肂ꪢꖥ芻
芵苄芨苪苍钒遬苈英芾ꌠ⠲㘱⦂욌뺂ꒂ욤莉荽苍ꊥꆖ
鎹苉邸適芷苩軒芽芿苉苍꒍閂銂좂꾂캃䎃鎃梂
邼邬苠苈芢ꆊ䚉䖂膂?낂좂첂뚂 ㈶ㄩ苆鎚芦
苩ꆓ沂첊풂즃妃貂ꪐ뚂뚂쒂ꊂ놂욂춖뺂ꦂ얂ꂂ
荊荥荓莊腛苉钛苧苪苈芢花苆苅鏁闊苈醶距芾苁芽鏱
遬苌芤芿ꒃ䲃肂춂뮂첓소ꂂ뢂ꊂ슂슂ꂂ醼苌酓苄
苌遬苆裙苈苨苇苌邢醭鍉荊荥荓莊腛芩苧苠躩青苅芠苩
苆芢芤鍟苉芨芢苄苍ꒃ覃綂첕ﮂꪃ䲃肂䒈쪂즗
苂花苆苉苈苩ꆃ䲃肂춂ꊂ캃玃䪃貃境亂첃熁它趁宂
苧費軀鍉苈陠貯閨質苌荱腛莍腛苖苆赾苨苄芭苩
芠苧苤苩讫詅郼苰躩距苉賗芬苈芪苧靖譙鍉苉邢苌銆
苰鍮苁苄芢芽荌莀芪荃荍莊荘邧鍸苌覺苌釥荑腛莀苉鏼
苁苄芢芭苆鎯躞苉ꒂ놂첏겐춃䲃肂첃䆃䎃暃鎃斃䊃
荂鉔讆苌閨質苆芢芤遆趇芢苰鑚芭芵苄芢芭ꄠꊥꖔ銐沂
苈苁芿苡苁芽英芾ꆔ?추?떂낂즎ꦕꪂ첒람䎂ꦂ
芽ⶂꊂꢂ캃䲃肂뺡花苌邢苌銆苍赌芢芵Ⲃꢂ
芽芾苌荌莀苈英芾ꆃ䲃肂욂ꊂꒂ첂춒亂븿ꌠ⠱㘶⤠ꊈ
讐釥苈镳观蹶譣苈邢詅裪芻芵苄芨苪苎荌莀腛荌莀腛
荌莀腛芽芾裪遬裪腀裪賂苌遬諔苆芵苄ⶂ놂첑厂쒂첒
銆苉芢苩ꆣ ㈷㌩₢芨苪苎荌莀芾ꆂꢂ캃䲃肂뺡芻芵
苄荌莀苆苍覽芾㾣 ㌳ㄩ花花苅芨芳芦苄芨芩苈芯苪苎
苈苧苈芢苌苍ꒃ䲃肂ꪂ잂놂ꦈꎂ떂낂즃䆃䎃暃鎃斃䊃
荂苌躩離躩鎚苰豊苨闔芷諔ꒃ䲃肂첃覃綂즑캂랂꒏
苌躝芿闻苉闏覻芪販苧苪苩花苆苅芠苩
ꖥ荌莀苍ꒂ놂?얗鶗劂좂궔?莉荽⦂ꒂ떂
芢芽苌芾芪꒍ꆂ춑붂궂첗鶗劂솂쒔?莉荽⦂
袤芷苩苦芤苉苈苁芽ꄠ⠲㘲
荊荥荓莉荃荙芳苪苄芢芭躩閪苆ꒂꂂ궂?얂䪃斃厃
荃荙芳苪苈芢莉荽苆苌諔苉讗鞣芪邶芶苩花苆苉苦苁苄
荌莀苌諡苉莉荽苌蹰芪跅辉苆裡芤閗苉販芦苄芭苩ꆍ
辉苍鉐苈苩銿芵芢钭販閨苆芵苄莉荽苰袵苁苄芢芽荌莀
芪ꒃ䎃䶃誃墑ꒂ즑枂?ﲂ쒂ꊂ궉庖붂즏嶂ꒂ즂
苪苄ꒂ뮂떂쒃䆃䎃暃鎃斃䊃斃䊂첖즒벖쪂랂즂
苪苄ꒃ覃綂ꒂ랂놂욂즢醽芭苌鞝青ꎂ鶂슂
苉苈苁苄芢芭ꆂ슂?벃䲃肂ꪑ궐ꊂ뒂Ꚃ붐店鶂
鋇讆芵苄芢苩莉荽苌覿鉬苉苦苨裓躯鍉苉苈苁苄芢芭花
苆苉苦苁苄ꒃ䲃肂첃䆃䎃暃鎃斃䊃斃䊒咋蚂첃斁它綂
莉荽苌轀讳鍉遞鞝鉔讆苌荥腛荽芪莊莓荎芵苄芭苩观鑜
邫芪软苄芭苩苌芾
芵芩芵苈芪苧ꒃ䲃肂ꪃ覃綂梈ꒂ랂뮂첋첓䦂
㘱
鞝青芪难詭苉芳苪苩花苆苍苈芭ꒂ뮂떂쒌讋잤荌莀苌
荁荃荦莓荥荂荥荂鉔讆苌閨質苆莉荽苌邹觍鉔讆苌閨質
苍芩苝芠苭苈芢苜苜轉苭苨苉鎞苩ꆂ얂춤芽芾苌钭販
閨苆芢芤醶距芩苧躟釦苉詩迣芰芳苪苄芭苩苦芤苉蹶苭
苪苩莉荽苌裓隡苃芯苰꒍튂ꪕ慠ﲂ떂쒂떂?솂쒂ꊂ
苌芾苫芤芩
醽芭苌铡镝视芪꒓沂첐ꊊ䖂ꪃ妃貂붂??䦂즎
苩花苆苰蹷鍅芵苄芢苩芪ꒂ뮂첌讖隂첂ꂂ솂꾂좂뎂즂
芢苄苍ꒈ?좂뾒沊쾂첊讓ꆂ첉苂苜苨꒖
苝苌迳讵苰郝鋨芵苈芪苧芻苌觰貈苰芤苢苞苢苉芵苄芵
苜芤跬视苌隳郓鑃苉譁芹苧苪芪芿芾ㄲ➡芵芩芵辬郠苌銆
苅鋱躦芳苪苩鏱苂苌邢詅ꒃ覃綂욃䲃肂첐ꊊ䖂첏첂
苂芢苄ꒃ䲃皃誃鎃侂ꪂ욂Ꚃ즂궂ꊍ䦖궂좂ﮂ양
辈芵苄芢苩苆芢芤观鑜邫苠铛鋨苅芫苈芢ꆎ삂춤荌荶
莊莓荏苍莉荽苰費軀芩苧靖鞣芵芽邢詅苉裪遬鉵芫讎苨
苉芷苩花苆苰铰芯苩芽苟苉ꒃ覃綂梈ꒂ랂힂ꮐ庂첗
青苰鋇讆芷苩苆芢芤雰誄苰芠苩鏁裙苈荌莃莉荎荞腛苉
釵芵苄芢苩苦芤苉販芦苩ꆌ벃䲃肂ꪔ銐沂즃䪃斃厃
荃荙芳苪苄芢芭苆苆苠苉觶芵芰苉软陶芵蹮苟苩ꊕ玊
资苉醾苁芽荃莓荨遡蹭ꌠ⠲〷⤭莊腛ꖃ澃疂놂뮂뮂첐
閨苅芠苨꒔?춌뮎삂첐ꊊ䖂요뮎삂첐ꊊ䖂즕ꪂꦂ
芢芭荌莀苆莉荽苌諔苉鏼苁苄ꒂꊂ캓沂쮋뒂랂
苦芤苈醶距苉苈苁苄芢苩
㌮荮莊腛ꖃ澃疂첖
鋩趑苌荃莓荨銲趸诇苉劥ㄷ苆鍯類芳苪苄芢苩荸莓荋
莋遡蹭ⶃ誁宥药荵苍ꐠⴭ药腛荧ꖃ境禃鎃咁宂첐䶕
軒苅芠苩花苆苰賶貾芵꒎麁境嚃䚃䎃亃境玃䆂炂떤
芻芵苄荌莀苉莏ⶃ妃辁它墂잂?놂욂䖂?붂랂
讳靻遬苅芠苩裪甩ꆃ䲃肂춃覃綂즏즈꒏趂겤莉荽苰
豹芭袵芨芤苆芷苩遬鉂苉莉荽芪鞧鑨苈遬芾苆芢芤花苆
苰貖鍠芷苩芪ꐠⶃ誁宂熃疂첃覃綂즑캂랂뢏撂첕ﮂꪤ
荌莀苌莉荽苉野芷苩袤迮苦苨苠ꒂ宂ꊓ뒎䂂ꪂꂂ
苦芤苉辑芩苪苄芢苩
莉荽苌芻芤芢芤販觰苉野芵苄ꐠⶃ誁完亂춈꒒?
苓苪苩苎芩苨苌鍻鑍芳苅鎯銲芵芽苌苅ꒃ覃綂추
苌花苆苰韧譖邳芵芢芨裣軒芳英苆賄英芾ꆂ뮂
覞芶苄ⶃ誁完亂춤躩閪苍遟铩苆芢芤苠苌苉苂芢
苄苍芿若苁苆芩芶苁芽鋶鍸苌酦遬苉芷芬苈芢芪꒏
苈芭苆苠ⶐ征増沂첂ꢌ抂?즂솂쐭讐辠苌
酏苉跀苰部苟苪苎芻苪芪誴鎾苅芫苩ꆎꦕꪂ춃䪃
荊荢荞苌雖閱苈詷鎰苅ꒌ澔隂릂쪎ꦐ沒䊂䤮⹬
䤮膣䌮⁉
氠⸠汌
䤠䤺楦
㘲
讳芦苰軳芯芽ꆂ떂ꦂ떉붂욂떂쒂?뢤醭邢鍉苈
鉭豢苌鑷賣苉裪苂苌鉭豢ꒂ랂좂뾌잍节첊瞂
覡芽苭苁苄芢苩花苆苰ꒊ涔䚂떂좂ꊂ꾂즂춂ꊂ
苈芩苁芽ꆂ뮂좕鞂즂ꊂ꒔?荌莀苍酁陝苌譃
躝芿苅販軧苁芽ꆃ䲃肂첒涂솂쒂ꊂ莊腛豎
芨邢身芪芤苜芭꒔䶕?펂ꊤ芻苭芻苭鞎芿銅
芩苈芢ⶃ誁完亂춏솂Ꚏ뢂릤跰雩苌鍓雊铧苌雲钄
苨苠迁芦覛芹苄ꒂ뮂놂즂촭郴韻芳苪苄達苜芵
芭芶苁苆銍裓遛芭ⶑ첌놂욋璋ꮂ澂쒤遞雊雚
苈詷躯苌芠苩遬諔芪ꒃ覃綂첌ﮂꦂ涌抂窎ﮂ
苄芢芽ꄠ⠲㜵
花苌閨質苉苍ꒃ紭药荵ꖃ䆃誤莔荂荎荎腛遟閃ꒃ要
荋莓ꒃ亃覃䎃枃鎂욤荌莀苰蹷鎱芷苩遬閨芪躟腘苆鍯
迪芵ꒌ잎馂얂ꂂ䲃肂즂욂솂쒂첕莐斑첂뮂ꒂ
苁芽遬閨鉂苉ꒃ䲃肂뮂좂첌梈펂ꖂ솂쒂ꊂ芵
芩芵荌莀芪迣苌迪雊苌苦芤苈ꊑ䆖嶂첋䎎鶂뾣苰镜芵
苄芢苩醊軨苍ⶃ誁嬭腓荶芾芯苅芠苩ꆉ붌첂ꤿ芻苪
苍ꒃ覃綂ꪑ첌뮂랂徔䦂좒涌抂잋蚂랂岗춂ꪤ荌
莀苅苍苈芭ⶃ誁宥药荵苉非芦苧苪苄芢苩芩苧芾ꆃ溃誁
ꖃ澃疂춢遬軭詷苌醐赥苰鍚苟苄覤鞧詷轰讦觯苌觯裵苉
苈苫芤苆陝英苅芢苩ꌠ⠲〴⦂ꪤ迣苉販苧苪苩铞苌鎌靭
貤讆苍꒓꾂뚊嶂鶂슃亃覃䎃枃鎂ꪂ뮂ꒂ얂ꂂ
苈ꒈ?붂첕鞕ꢂꞖ뺂좕ꪗ?瞓䦒膏颂첂ꒂ뾂즎ﮂ?
芤苆芷苩趇鞝鍉苈邸遟苅苍苈芭ꐠꊑ궐ꊓ䦂좒涌抂첔瞌
苉芠苩遟铩鍉苈苠苌苰邽道邽裓譺軻芵苦芤苆芷苩蹰邨
苈苌苅芠苩ꄠⶃ誁宥药荵苌莉荽苉野芷苩購芫趇芢闻苍
鉐苉袤迮苢资諯道苅苠苁苄莉荽苆郚芷苩醼苌遬閨覓苆
苍难苧芩苉裙苈苁苄芢苩
芳苧苉ⶃ誁宥药荵苍ꒃ䲃肂ꪎꦕꪂꪒ亂즂覂꾂좂
苂苠苨苅芢芽闏醕苢軅讏苆芢芤軨談苰荌莀裈迣苉販躖
苉靰芢ꒃ趃嚃䆑ꒂ욂첂슂캂몂ꂂꊂꞂ랂?즍얂
釥芫苈雰誄苰觊芽芷
ꊂꂂ첒橴榔?ꦂ䒂ꊂ옮苁芽ꎂ욃䲃肂춎ꦕꪂ첉
芽芵芽雰誄苈苇苍陙苪苈芪苧赬芦苟芮苧芵芽ꄠꊂ
苌鉪苍铞苧苰荹荥莓苉芩芯芽ꆔ?즃碃鎃䮃讐
苧芵芭襒苰苂芢芽ꆔ?춂ꂂ첒檂즏?뺏醂庂
芽ꆂꂂ첒檂춖붂熂꾂쒤铞苧苰诰額芵芽苌芾裪
裪芨苪芾苁芽苧ꒌ鶏斂첒斊?ꪔ뺂ꂂ욂얤铞
苧苌苆花苫苖赾苨苄赳芭苈英苄苆苄苠软鞈苈芩苁
芽苫芤ꌠ⠳㌰ⴳ㌱
花花苅荌莀芪ⶃ誁嬭腱荵苌赳鎮苰镠車芷苩跛苉蹧苁苄
芢苩ꊃ禃斃鎣₢襒ꌠꊋ䶣苆芢芤苌苍ꒂ놂첕ꢌ
苍邢醭苅誈雴芷苩芽苟苌镳观貇苌靶酦苆芳苪苄芨苨芻
芵苄荌莀芪躩视雲銞銆苌苠苌苆芵苄芢芽軨談苅芠苁芽
苆花苫芩芻苪苰ⶃ誁宂厃疂춃䲃肈좏즔궊떤荌莀
苰芷苁芩苨誴道芳芹苄芢苩ꆃ紭药莀ꖃ䆃誂욂욂즔
遬苰ꊂ뮂첈ꊕ뎂ꦂ낂춓嚈涂뢂첒涂뢣 ㈲〩
苆芵苎芵苎鑮躭苉芵苄芢苩荌莀苍꒒醂첐沒䊂
花苌荸莓荋莋遡蹭苌闻苰ꒂ춂ꦂ즍节궕嶉뾂떂쒂ꊂ
苆花苫芪花花苅離釨苆苈苩苌苍ꒈ쪂즂춃碃鎃䮃
遡蹭苍荁莓荏莍荃莓荦荂荁莓苌軐觯苅苍鋨苟苧苪诉苟
苄铛鋨鍉苉醨芦苧苪苄芢芽苆芢芤花苆苅芠苩ꄠ䱄⺃䖃
荋荴荧芪蹷鍅芷苩苦芤苉ꊑ첗춖쪂욐뢐徖쪂첗법ﮂ즂
芯苩荃荍莊荘遬苌训芳苆荸莓荋莋遬苌軣芳苌野迆苍ꒃ
莓荏莍荃莓荦荂荁莓苌閶詷꒐궎ꆂ첃暃䊃境劁它墂즂
芯苩跅苠芨貈苜苨苌荥腛荽苌裪苂ꍴ䩊➂얂ꂂ솂붡芻芵苄
荌荶莊莓荏苠苠芿苫英芻苌荦荂荘荒腛荘苉苈芶英苅芢
芽ꆎ삂춤荮莊腛ꖃ澃疂춢荌荢荶莊莓荏芪荃莓荨苉苂
芢苄辑芢芽苠苌苌銆苅靂裪赭鋨鍉苈酛芩苪闻苰芵苄芢
苩荸莓荋莋遡蹭ꌨ崵⦂얂ꂂ芻苪苤芦花苌遬閨苌鏁裙邫
苉苍鏁苉銍雚芵苈芯苪苎苈苧苈芢苌苅芠苩
荌荶莊莓荏芪ⶃ誁宥药荵苌苦芤苈鍔豞鍉苈荸莓荋莋
遬苰芠芦苄赭鋨鍉苉镠芢苄芢苩苌苍ꒃ碃鎃䮃讐沂
苌ⶃ誁宥药荵苌苦芤苉鋩趑苉酓雊鍉苉讦韍芷苩苌苈苧
资裓苰苠苁苄袵苁苄芠芰苦芤苆芢芤闭諝苈釔鍸苌費苪
苆苆苩販闻苠芠苩芩苠芵苪苈芢ꆂ떂ꦂ떤荮莊腛ꖃ澃
芪醼苌苇苌鍯迪遬閨苦苨苠ꒃ䲃肂욃覃綂첂뮂벂
轤靶苈論苭苨苰躝苂花苆苰轤躋芵苄貟鎢芷苪苎ꐠⶃ誁
ⶃ䎃疂첑뚍?펋悂즂슂ꊂ쒂솂욍涒䦂좑벂첉슔岐ꮂ
閂芩苑迣芪苁苄芭苩苍芸苅芠苩
腷荌莀腸苉苠荸莓荋莋遬苰豹英芶苩覿鉬諏苍芠芿花
芿苉費苪苄芢苩ꆗꚂ캤₁瞍芌뒕붘抏垁碂즊廬즏澂쒂
芽莊荙荹荘苆芢芤辗邫芪腷荌莀腸苅鑎苰苆苁芽蹰苅跄
鍯迪芵苄芢苩苌芾芪ꒂ뮂첃誃如?墂욃䲃肂첉抂씭
莊腛ꖃ澃疂첂놂욂ꪘ抑즂좂솂쒂ꢂ荃莓荨遬苌銆苅
苠荸莓荋莋遬苌荃莁腛荗苍诉苟苄被芩苁芽花苆芪躦趴
芳苪苄芢苩
ꊂꂂ첃䎃鎃梐憎涂춎ꦐ沒䊂즉劔ꪕ厂膂ꮂ?궂솂
芢苩芯苇꒥苇芤芵苄苙苁芽苧芩芵苉芵苄赳苁芿苜
苭苈芢苌芳ꆣ
ꊂꂂ첐沂첐厂ꪑꮂꊂꦂ뎣
ꊃ碃鎃䮃讐沂좂쒤苐芩苧苑芽賓鎍苙苇苌道苠躝
苁苄芢芽苠苌苍芢苈芢苦ꆣ ㌱荧㌱㈩ⶃ誁嬭腓荶躩遧ꊎꦕꪂ춉낕憂좒檂뺣苆芢芤貾靴苰顁
钭芵苄芨苨ꒂ뎂즤芻苌鉰芸苗芫邫躿苰荸莓荋莋遬
苅芠苩花苆苆貋苑镴芯苄芢苩ꄠꊂ뮂즂?붤陬苍荸莓
荋莋遬苅覰镡苈鉪芾芵苈ꌠ⠲㜲⤠ꊎꦕꪂ춉낕憂좒檂얥ꖣ
⠳ㄷ⤠ꊉ붂떂沂춤覰镡苈鉪苈英苅꒐펔䎂욂ꊂꒂ
苰资苜苈芢英苅苋ꆣ ㌲㤩花花苅譃苉鞯苟芽芢苌苍꒑
苉花苌苦芤苉躩賈鋨譠苰躷閨苉豊苨闔芵苄芢苩遬閨苍
花苌辬郠苉苍芢苈芢苆芢芤花苆ꒂ뮂떂쒂뮂첎ꦌ좒
苍軀苍荌荶莊莓荏躩遧苌苠苌苅苍苈芢芩苆蹶苭苪苩花
苆苅芠苩ꆑ붂궂첕嶎튂ꪎ瞓䖂랂ꒂ즢荌荶莊莓荏
苍靅譃芠苩遬閨苆苍苆苄苠芢芦苈芩苁芽ꆣ怭㙊
芻芵苄荌荶莊莓荏苍販苄芭苪苍跡芦苈芢ⶃ誁嬭荃荵
苰軀苍銆遧苌芠苩靄苪芽遬閨苆芵苄醢豠芵苄芢苩芪ꒂ
苌ⶃ誁宥药荵苌靄轇芳苌芫芽苩辊裈苰꒔?ꪐ钑붂궂
诪鏯苰豯貱芵苄芫芽遬閨苅芠苩苆花苫苉邘芦苄芢苩
ꊖ沂춉낕憂좒檂댭覰镡苌趜銸芳ⶂ떂ꦂ떉劂
襂芵苠苈芭꒖沂ꪋ螒溂즊힂솂쒂ꮂ붐钂춤陬苌钯
苌雑苦苨苠醽芢英芾苦ꄠꖥꌠ⠲㌱
覰镡苆芢芤芵苂花芢躩賈貾譹苆鎯靬꒕䮗皈좏즎ꦕ
苉苂芢苄荁荳腛莋芵苄芢苩誴芶苰軳芯苩꒐钑붂궂첋
鉮苉諗苁苄芫芽苆芢芤花苌觟讎苌趐钒苠苜芽ꒃ䲃皃
莓荏躩遧苌遬邶苰蹶芢譎花芳芹苩苠苌苅芠苩ꆗ掂ꊍ
苌鞼遥苆苌鞣闊苆酣闪芩苧軳芯芽譳釒꒎讗춂첒몤遥
靆苆苌醁芷芬苩躀闊苈苇꒏겂뎂ꊍꂂꦂ沕삂?좏
诪鏯苌鎹苰闠英芾荌荶莊莓荏苍꒐䆖꾒溂첎随즂슂
苄芾芯苅苍苈芭ꐠⶃ誁宥药荵苆鎯靬邢苌銆裪铊苌貵芵
芳苉苂芢苄苠轮鉭芵苄芢苩苌芾ꆌꦂ붖?ꪍꚂ좂ꊂ
苆ꒋ뎗箂첖䲂ꦂ뎤覰镡苆芢芤躩裓躯ꒂ뮂떂쒐ꊂ첒
苌貵芵芳苰酆苦苨苠鑆躯芵苄芢苩苆芢芤躩詯苈苇ꒃ
荶莊莓荏苆ⶃ誁嬭腱荶苌认鋊鍟苍醽芢
芳苧苉ꒃ䆃鎃侃趃䎃鎃暃䊃䆃鎎킉첃熃䞃覃讃䲁
苅覺裊苉醮芷苩苍芸苌遬閨芪꒒醂첐몃䲃肂붂
鑜韍苰躦芵ꒃ䲃肂첎讓徂ꦂ추銐沂즈쪒疂
苩苆芢芤鍝鍼芪覽賌譎花苁苄芢苩苌芩苆芢芤離釨苉苂
芢苄苠ꒃ䲃皃誃鎃侎ꦐ枂첒疂ꦂ쒂ꮂ붏떂즑캉麂
芹苄赬芦苩花苆芪观鑜芾ꆂ뮂첏垒掂첉뾒沊肂얉몈
苉醮芷苩苍芸苌遬閨苉鏁裙苈韍芪镴非芳苪苩苆芢芤花
苆苍꒎삂춤荌荶莊莓荏躩遧芪里貱芵苄芢芽花苆苈苌
苅芠苩ꆂ?뢤莆荩荃荥荢荨ꖃ咁它钃䊃嚃妥荊莌荢荗
躞釣苉苍꒗䖋䎤赳鎮韍꒒檂떂뎂ꪍ节궕嶉뾂뎂
赚閗苌銆苅ꒂ뮂ꒂꊂ꒎醎뾂욂춂ꦂ꾗ꎂ쒂ꊂ붃䲃皃
莓荏苅芠苩芪ꒉ붌첂ꦊ䚂즑뢏撂뎂쒂ꊂ붋숮芻芵苄苜
㘳
芽꒒醂첈욂떂쒃䲃皃誃鎃侂춐뚊喂쪂뚤貾靴
芾芯鉂軒苅赳鎮韍苌苈芢鉭邫遬苖苌閎闌苆芢芤鋩趑軥
譠鍉覿鉬諏苰训芭认靌芵苈芪苧苠꒎ꦕꪂ춌뺗璂뚋
苆芷苩跬视苆芵苄鋩趑苌銆苅靄诶芳苪苩苆芢芤鞧迪苉
芠苁芽ꆉ낕憂좐沕ꢂꪤ靅譃苆赳鎮韍芪远靧芳苪苩鋩
趑苌銆苅꒏撐펂厂솂쒂떂?꒡芻芤芢芤荌荶莊莓荏
躩遧芪鉵芩苪苄芫芽隵辂芵芽鞧迪苰ⶃ誁宥药荵苉轤苋
趇苭芹苄芢苩苦芤苅芠苩
花芤販苄芭苩苆꒍튂첁瞃䲃肁碂즂ꢂ꾂粃垃嚃
莓芪ⶃ誁宥药荵苉诉苟苄诟芢苦芤苉蹶苭苪苄芭苩苌芾
芪ꒂ뮂첂놂욂첂슈펖ꆂ즂슂ꊂ쒤₁瞃䲃肁碈좍續낒颂
苈苁苄芭苩荌荶莊莓荏苌閪韴芵芽荰腛荜荩莊荥荂苆芢
芤諏鍟芩苧苠芤辭芵貟鎢苰见芦苄苝芽芢
㐮莐荶莊莓荏苌闏醕
䔮荅荂⅌ⲃ岃鎂춤荌荶莊莓荏芪ꒂꊂꊂ醂즉
鉓芷苩醶距苆苈苁苄芢苁芽花苆苰鉑芭裪闻苅꒒蚊愈
赾苌荌荶莊莓荏苌豼轰鍉钭鍗苠趂芭镝覿芵苄芢苩芪ㄸ➤
鋩趑苌荃荦草莍腛荏苆芵苄苌荌荶莊莓荏苆ꒌ첏겐
视鉂苉苠襥访苰譹苚芷苦芤苈軀貱鍉軨陀苰躎苝芽豼轰
视苆芵苄苌荌荶莊莓荏苌鏱雊苰꒓솂즗鶘従䦂즌讂톂
芯苦芤苆芵苄芢苩苭芯苅苍苈芢ꆂ떂ꥌ䔮荅荂莋荜莓
苍ꊃ覃綂첌뮐ꊂ첒뒉窂욂ꊂꒂ놂욂ꪤ隭苈豠苅荌荶莊
莓荏苌芻苌賣苌跬镩苉鏼苁苄芫苄芢苩ꎂ⦂욂떤費邢苰
襺芦苦芤苆芷苩莉荽苆芢芤荌莃莉荎荞腛苌醶距苆ꒃ
荶莊莓荏苌銴躩酒鍉꒐徔䦂좕떈춋䎂첕如꒍概욂
論顁苰躦趴芵苄芢苩ꆂ뮂겓䦂즌뺂ꊂꦂꚂ욤荌
荶莊莓荏苍莉荽苰鋩趑苌钎閨諙苉軻鑛芵苄誮貋芳芹芽
苌苅苍苈芭ꒃ覃綂첐徔䦃䞃抃媃鎃墂뮂첌첎ꦂ
苌豼轰苉芵苝趞苜芹苄芢芭苆芢芤花苆芾ꆃ䲃肂욂ꊂ
鋩趑苌襰静苉讦韍芷苩芾芯苅苈芭莉荽芩苧鎌靭苌遟铩
苰镋躀苉譺軻芵苄芢苩荮莊腛ꖃ澃疂첎炂ꪤ荌荶莊莓荏
芪腷荌莀腸裈赾꒒醎悂첉뾒沊쾂ꖓ놂랂?
遬閨苆芢芤諧芾芯苅苈芭ꒈ펖ꆂꪑ붏撓䦂얓좌粏
苰鋇讆芷苩跬视苆芢芤諧苠躝苂苦芤苉苈苁苄芢芭花苆
苰ꒂ?뎂즗岍邂떂쒂ꊂ붂첂얂춂좂ꊂ뺂ꒂꦡ
邢醭苌覿鉬苰銴芦芽遞鞝苰鋇讆芷苩莉荽苰酮醢芵芽
荌荶莊莓荏苍ꒂꪂ쒍뒖ꆐꮤ醽譠邫苉隞芿芽遟铩鍉
苈辬郠苰醽芭辑芭苦芤苉苈苁苄芢芭ꆍ螗鶓䦎皍沂얂
苧芦芫苪苈芢閔閪꒒膏颂처枂즎ﮂ?ꒂ욂떂쒂ﮂ
苧苈芢閔閪苰鋇讆芵袵苁苄芢芭苆芢芤鍟苉芨芢苄ꒂ
苌蹰邨苍ꒃ覃綂즋뎂Ꚃꊤ₢醭邢鍉苈鉭豢苌鑷賣
苂苜苨鋩趑苌莍荗荢荎苅苍醨芦芫苪苈芢韌裦苉ꊈ㘴
苌鉭豢芪覡芽苭苁苄芢苩花苆苰詭鑆ꎂ떂ꒂ욂랂
莊腛药荵苌蹰苆野覞芵苄芢苩芾苫芤ꆂ뮂떂쒂ꂂ붂ꦂ
鋩趑醤芩苧販苪苎芽芾苌讶遬苉芷芬苈芢莉荽苰荮莊腛
ꖃ澃疂ꪖ箋䎂얌ꒋ蚂떂쒂ꊂ붐겉쪂Ꚃ떂쒂ꊂꦂ첂
苉ꒃ䲃皃誃鎃侂춎龑즤貶詯ꒋ뚋䎤銴躩酒費进苆
芢苁芽莂荠腛荴苰跬镩苉軦苨花英苅芢芭花苆苉苈苩苌
苅芠苩
芵芩芵ꒌ뮎삐ꊊ䖂첋궎튂첎应ﲎ튂욂떂쒂첂ꊂ캂
芤裪遬苌荌荶莊莓荏苍荘荧腛莊腛賣钼苅荌莀苰鋩趑苌
遷襣苉醗苨软芷ꆃ䲃肂첂뮂첌춤鋩趑苌裪裵苆芵苄
苌釥誈雴ꒂꂂꊂ춤誈雴銆苌觘腘芵芢躀芪釒苁苄芢
苩苌芾苫芤ꆂ뮂ꒂꊂꒃ䲃肂溑ꊂ떎应ﲂ떂붃䲃皃誃
荏苍苢芪苄꒒醗嶂첎趂钑붂궍솂쒂ꊂꮤ荚荖
莋ꖃ趁它如좂잂첒醎悎튂욂첌겂宂?쒂ꊂ궡芻
苌蹰苍꒑冁它肂즂ꢂꊂ쒃䲃肂즑厖쪓䦂즋ꚗ춂떤芻
芵苄芻苌誈雴苰譌類꒕邂떂ꒂ욂떂쒂ꊂ莊腛ꖃ
荵苌蹰邨苆躗鋊苁苄芢苩ꄠꊖ沂춃暃誁宂얂ꂂ첂ꢗ䚒䊂
觯苁苄裈鞈ꒌ亂뢌梂떂쒂ꊂ첂뎡₥ꖖ沂亂첖벑侂
鎰腘苆賶躮苉闱趐芷苩苂苠苨芾芵ꒂ뮂춌亂첖墎熂
裌釥苈襈迼苨苉苈苩芾苫芤苦ꆣ ㈷㈩
ⶃ誁宥药荵芩苧ꊌ亂첂놂욂춌䦂즑ꊂ즐蒏Ꞃ떂
闱趐芵苄芨芭苦ꆂ뚂ꂂ늋䂌馂꒡ꌠ⠳㌱⦂욕쪂
趐芰苧苪芽荌莀苍ꐠꊥꖂꢂ쒂톐ꊂ첒蚂횏澂쒂ꦂ
苎苈苧苊ꆣ ㌳ㄩ苆貈裓芷苩ꆃ䎃鎃梂첎ꦑ劂ꦂ鋩趑
苌銁辘ꒋ䮗ꖂ첐ꊊ䖂횈?玂랂䲃股隳郓鑃苈荑腛莀
芩苧꒒醂첎閎풂욂떂쒓궂궐펔䎂ꂂ粃垃嚃螃鎂횈
赳芷苩荌莀ꆂ떂ꦂ떂뮂춤販芽跭苜苇釥芫苈鍝購苆
芢芤苭芯苅苍苈芢苌芩苠芵苪苈芢ꆒ趈펂떂쒂ꢂꮂ붂
苌苍ꒋ䮗ꖂ릓뾂䦖궂즂춂꺂ꦂ떂쒂ꊂ궃䲃肂첗
譙鍉苈鑜韍芪꒑冁它肂즓ﲂ솂쒂ꊂ궎麤苂苜苨꒑
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